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DOMINO , PATRONO AC PROMOTORI
meo summo & Benignissimo.
ANNOs ET FATA'FELICIAt
mm v% i\sc-:«a4 -s*. vsm;.
REVERENDIssIME PATER,
a'* >9r An>P )iisirt, 'i!:lu? benefica, qt>:-
a suU assic,untur Pttronis
CHentuli, submtjja non silum a~
nimi inttrtoris agwsiendx vtne-
ratione, verum ttiam si qla sitri potesl rc~
tributione sunt penshndu, ingratitudinis no*
tam tte qPis incurrat, narn homine ingrato
q])id sicietati gravius bumana? Benesici#
autem ut deprtdtcantur. ita siibor aecrescit
(5 adfeliciora humdes sb\>ct. Htt mtcum
dum reputo, insigni benevolenliaqba RePeren-
dtssimu tua Paternitas, kaslentu me prosi-
cuus est, eodem adflringi memtt j>ntio, qpa-
re haud qVenqbatn /idmiratio subcat, Rt-
Perendtssimo Patri pagellas basce stmplicitu
elaboratas , consecrure qvod aulus ;
Pnterqvam tn tn qt>od RePerend(simus Pa-
ier, annts ab btnc a/iqvvt, plune hctt in-
iigmtn /mgulari haud dedignatus ejl bea-
re sitk gralia, cum non silum schoaris mu*
neris ntrzm credcret, vtrum ttiam Mini-
stri» verbi mt inttiarci: en insiper tr.e posi-
mudum studui in.matura recor/Vere gesii-
entem, Musts Vacarc Aboicts , benigntssi-
tne permtsit', Nnnc vero, ne temerarik m-
jtudam meritifiducia (limulatut y sed ut
giii rnemuria Tanta bentsina recondisse,
vidcar, studiorum basie meoram prirnitias y
ceu pi£ obserpantia Obsides Tuo Nnrr-ini
AmpUssimo RtPerendissime Pater, sacrassacere constitut , srttus RePerendissimi Pa■
tris siAtto Patructmo, syeranscjut siure ut ear
gratiosi ajsiiciat Pultu, mecjue ulterius in-
sut Paternitatii sube.it gremio Cujitr o-
ptirna sortts particeps , Potis caUdtssimt'*■
sinttissimum Numen venerabor pro Reiie-
rendtssimi Dn : Patris incolur/iitate,
(jue perenni ac omnigtna, in Lungirn suspi-




Uiris plurmim Rer\>erenss s
Dn GABR1EL1 PELDANO,
Ecclesiae DEI Ilmoilensis Pastori lon-
go jam tempore sidelissime, oec non
adjacenrium Paroeciarum Praepono
vigilannssimo, Promorori aeque be-
nefactor! submille colendo.
Dn;v JACOBO WFsT7YNTIO,
; Eccltsia; DEL in (BslUlsssc » CsltsdHjt
~ Pastoctpprime merito, pio observan-'
' tiae cultu perpetim devenerando.
Dn. JOHANNI EKENBOHM/
Civsiaris Wasensis Considi Jnris lae-
nacissitTiO Benefactor! luo, propen-
sissimo.
FRUCTU". HOsCEr.ACADEMICOs. IN.




CUrissimts, atslt Con sultissimit\
Dn. G e O RG I O 55.3 u ® ©/
Ecclesiarnm Wasaesisis & in Mu-
srslsart Pastori meritissirno, nec
non Vice-Praeposito accuratissimo,
Fautori, qvovis officicrutn genere
proseqvendoc
DN. FONsMAN/
Pastori Ecclesiss qvs in Ny-Ca?!cby
coiligicur dignrssimo, Fautori qui
busvis obJeqvns iuspicisndo.
DN. CAROLO FONsMAN/
Consuli Urbis Gamble - CarleluW
ensis 2sqv!ssimo3 Itidem ossieiose co
lendo.
OBsERVANTriE. DERTT M. OBsIDEs,
VEsTRA. INCOLUM1TATE. OMNIGE-





s<senmn 2\db ?ocl> *tlj<m
: «ss;i sßasa ©tat/ (mom t)sgt*
aerate orodv*gaba%
tlab od> syalsa!
iphcrttg dr ©1135 utsji stofurier g
r.sßurct/ teras? Orsater ut e assc*
■ctuist atiippcsidlla/ tem simi i
scsiijnhclseh ter ti( siar sorcrtnat/ litnn
ccl) icctn utas suistatcitigc omtodrtnat'
lemnatiall sing/sitt dntenid()( tt( stat*
sdstelsc/ fd attorr Tdn ndgct Urcatur /
jbm , gorgdngeligsieten dr untertassat /
faller as/ .-.(sictor, @U!Dti( stn dscra£ksrdrtuelse antra som ben asictnae rum
och sorrslttande tiltrsida/ pa det sit intet
Ttng ina leswa sisi sielswozn allena/ sstan
GUDI til tiensl och Essserkommasido-
men tll warachtigt bystand; Fvrnssin-
blsgast stickarsa hoos
Mennistian/ at hwad den ena intet kaa
astsldkomma/skal den andra sulborda/
och det lcke as en uthan me--
delstdefl stora GUdens krasstiga Forord-
nmg / hwtlken genom medel det Goda
bestamiars For alt detta/ har och mg
ibland andra Orsakat tslcka min GllD/
' hwilken ey slllenast nng i omnndtge
ahren Fadcr-kosan/ har saderligen up-
sostras tatlt / uthan cch an wljdare en
Iordlss Faders bierta upwsickt/ hwilc-
ket iag boos LDder mm Hogtahrade
Gwar - til mttt bststa
oltijd vplattt sini er/ hwarwre iag och
min swar-Jadcrs Na?np:t
wld dctta ensaZdina til en son-
lia Tacksambech bcwijsinina wi! bastva
r tnsbrdt/ med ten trogna Boon atGUD
srm c'r en HErre cstrer Gabbatett/
I n wille Eder Talmodlghetenes Anda






It:, a / Viri *■;; ■,
frudittone (s pietatt Vtnerabisis,
Dn. ANDRE4 WAsELIT
Verbi Div. Mmistri, & schcla: Wa-
lensis hypodidaicaii mdoilrii, exiTii,
DE sABBATHQ JUDA/CO,
£x ssi. LPI.v. 6.7.
Tiasclp&tmi gratuiatcria:
qvseqve dies rnagna est &
plena salutis,
Qvam sanctioperges sanctificareDFO:
Tunc osserre decec pingves hoiocausta
per aras.
Tunc juvat & cacitas sundere corde
preces.
sic penerrale DEI invises : habitaeula
Cceii
Tandera, Waselio teste, tenebis
ovans,
'
jsmiciti* ctT ojs, crco
scX ITA N0C H1 U
s.s. lb Pros,
Viro' Juveni
sscrfrurn Humaniorumcjve Artium culta
condecoratissimo, VenerabiJi
DN. AsDRE.si WAsHLIO,
Dt sabb?cho FLbr«Torum , erudite disle»
renti, Fautori, Cotrmihti & Amico
perpecim diiecto:
Non malc rtmigiis imseUit', Portitor»unRumNavigium, sosiqvam jojsies, discrimina
multa
tVAdit, tendeni Icetus TeUuris ad cras
undipriut, sincs laxavtrat, omina spttj»s
jirojjirrA. s t Musis vaieduere, norsita cinctum,
/tbodtsis , Vtsw suerjs rcperdnde WAsELl \
At pnstliminio rediistt Ttmpla Mtnerv*,
sacra, s<»lutatum y sturhisso intendere mentern
int>etiuis\ monsirat leu DiJJertdtio Prctsetis ,
qvam tua stdnhtas, cc/ctri, contexuit drsC.
Arisicus i» tJHtu, gratur cpto"'
srdere sel a pergai, D.vina Volutitas






Venerabili, Doctissimo Zc Me-
rinssimo,
DN. ANDREE WAsELIO,
scholae Waseniis Apologistae solec-
tissimo, Amico suo hoaorando
& perdilecto,
Cum de sabbntho Philnlogice dispusa-
ret Auctor, non sine plaulu,
C v
T7i}nstsl»s ©se»* T.u&y pty e 91? so TrpajXs
_ 1 si <(p'iK' triti csis’»() ecr&Aov srgjs--1 - / A 7/ ,
y.wei coi 5i0 ..."
jjtmTiy.sJiH&pVi©* , «Auai, (pqg : Tuvize pm
ep£o),;-; . .
Meet, Kami laete: Xstjsai tr)
%uu>
Zu££a,7u
t shkvvs kjava-rv m pqpiam mpyn/a,














Cienunc antiqua? meditaris sab"
bata legis,











qvam ab aeterno sue-
rit per XOHMICLV inter*
nam infinite sufficiens, e sna tamen
bonisate parrem ejusdem aliis com-
municare liberrime voluit,
per omnipotenter pate-
secit, vicissim ut a creaturis agno~
sceretur & ceiebraretur, curn o-
mnia creaverit propter lemet ipsum
haud tamen ulla ratione adjumen-,
tum sive beatitudinem lucrandi gra-
tia,cum infinite perfectus extrin-
secus adventitia non admittat, sed
utse creaturis manisestum redderer,
2
atque communicaret, boni ut est
natura, dum se ipsura, conservae a-
liis se communicat. , Ira DEUs a
nobis honorem sibi debitum atque
cultum exigit, eo nos ut instruar,
quantum boni communicari si no-
bis requiratur; Idcirco etiam abso-
luto opere creationis sextiduano,
quievit (scilicet si rebus novis con-
stifiuendis',rr non autem providentia/
curatione ; atque’ssustentatione ) lu-
cemque septimam sanctificavi h.e.
eam s adssisus sacros destinavir, nam 1
sanctum ceu separatum, & commu-
ne ceu immundum sive vulgare, 'in 1
scripturis !: saepe ‘sibi • opponuntur.’
Ordinatio ‘ autem illa : septimi diei!
hodie jam sabbarhi institutio dici-
tur, quod* scilicet praeceptum pro-
toplastis DEUs in Paradiso tenacis-
sime observandum tum | omnibus >
eorum ‘ posteris, promulgavit, prae--'
primis' suo peculio, populo nempe-
Judaico, hoc mandatum repetitio-
ne quadam inculcavit, quod innu- >
3
meris Judaei postmodum in hunc
usque diem seedarunt superstitioni-
bus, variisque pollutum tradirioni-
bus Rabbinorum tenacissime ser-
varunr, qnas in praesenti pro mo-
dulo imbeciilis ingenii, savenre DEI
Clemenria, breviter nobis est ani-
mus delineare.
ii us v, «i \ x •■ »4 •sili s-; $• n. < ;-.:: '-
<v...Postulat eqvidem iustituti ra-
tio - methodice ut progrediamur,
praemittendo; oVo^axtKoyia.v seu no-
minis considerationem , v übi se pri-
mam offert Etymologia , s. vocem_.
sabbathi; ex origine Hebraea dedu-
cens, Descendit.enim.st radice PDtts
qvievit, cessavit. Hinc nomen PDW
Cessatio,-reqvies , addita- termina-
tione Graeca, cujus vocis primaria
significatio iest cessare . ; ab aliquo o-
pere ||minus vero propria sibi est
quiescendi significatio, .Unquam las
situda ac ; necessaria desatigatarum Viri-
um resocillatto inseratur, |Ut oblervat
4
D. Waren. in Decad. Mos. ad Gen;
p. 174. Proxime sequitur ; vocis Ho-
monymi* eruenda, qvo liberetur:,,
noster sentus vocis ambiguitate,'sio
nomen ; sabbathi mXiiniptu in s* sa-
cra reperimr übi I. zttwcJeztxus to-
tam hebdomadam sive septimanam
denotat, ut Levir. 25.15. übi DEUs,
a Pecto l?aschatos ad Pantecocten
jussit septem sabbatha numerare h.
e. septem septimanas; dicens; deinde
numerabitis k poslero die istius*
cenationis ex quo attulentis manipulum
islam fragum agitationis , piem septi~
mana integra sunto. • Essindens sovet-sensum r locus Mattii. ,: 28.! i* : dipe Jl
iaZZciruv -'tj* sTnepajaxiirii «c 1siittv onZ-
CutuvJ bespere sive extremo sabbalborum?
' cum I lucesceret ’ una sabbathorum h. e»
prima ' diesr septimanae noctro diei’
Dominico rrespondens',‘ j ita :ut He-
braeis & ;ssiovilunium & r mensis to-
tus a novilunio inchoatus > dicatum
Tinh Pseisi 5D.!V. p. ‘ 921:' huic locosensus parallelus repetitur Mare. 16.
5
I. 2. JiapsMtiWijrs Za.gCtx.Tii tam
ijset sabbathum proprie sumptum \U
ctv irsjui stia,? ZuCCcItocv (p%WTUi (yw
vatKH versu primo nomi-
natcE ) 77i unttAUer r5
tjKlx, summo diluenlo diei primi sabba-
thorum heniunt ad monumentum exorta
sule} hoc estr primo die hebdoma-
dis. His annumerantur verba su-
perbi Pharisaei Luc: 18.12. dicentis'
Nesiyu Vt5 Za,(i(ien% Jejuno bis in
sabbatbo• b.e. duobusseprimanaedie»
bus, die scilicer secundo, nostro die
Lunae, & qvinto, nobis die Jovis,
his adde Luc. 24.1. Joh. 20.19. Act.
20- 7. 1. Cor. 16 2. secundo insigni-
tur Festum Expiationis nomine
sabbathi die deeimo mensis Tifri
celebrasum. Lev. 2;. 52, sabbatbum
CeJJationbs esio ])obis cjvo affligatis ani°
mos \n[ira4. z. septimum qvemqve
Lunae solarem annum denotat, qvi
annus sabbarhicus vocabatur Lev:
25. 4. Anno scptimo sabbathim ecjjntio-*
6
nis esto ipst terrs, agrum tuum ns se-
minato. 4. tribuicur qvoqve qvibus-
vis testis solennioribus a DEO m-
stitutis, qvamvisin septimum diem
non inciderint Ezech. 20.16. 21. sab-
batba meaprosanamnt h.e. sesta mea.
5. saepissime cujusqve hebdomadae
diem ultimum seu (eptimum, qvem
DEUs luo cultui consecravit, at-
qve sio ob freqventiam recurlus
ito-Mv sabbathum nominatur
inde si pritlnordio mundi, eundem-
qve diem nos hic intellectum volu-
mus. synonymiam qvoque postu-
Jat vocis exacta explanatio, pro-
inde tritissima haec vocabula, tam-
qvam aeqvi gradus, sc. Festa, Fe-
riae, solennitates & Festivitates a-
gnoscic Leusd: Ph. M.}
§. m.
Breviter isa delineatisqvae advo-
cissigriificationem ut plurimu viden-
tur spectare, exigiturulterius■nej.y*
{ieneAtttxv attingamus; circa qvam
7
consideremus necessum est sabbathi
ieu septimi diei ad usussacrosdesti-
natitum instirutionem, observatione
arqj obligatione. Instirutionem qvod
atrinet, varie de ea inter se disce-
ptanr, agnoscunt quidem Judaei sab-
bathurn suam deberesoriginem pri-
mordio rerum, verum per modum
Exempli solummodo, uc R. Aben.
Efra lententiam stabilire eandem
conatur ex dicto Levit. 19.3. Ega
Dominw DEUs besler, ut stuiatis, sicut
tgo seci, qui cessabi ab omni opere in die
sabbathi. Talmudistae vero , obser-
vantiam illam tam per modum ex-
empli quam praecepti Divini ab ori-
gine mundi plane negant, conten-
dentes cultumsabbathicum demum
post Ifraelirarum egrestum ex AE-
gypto observari coepisse, qvorum
sententiae ex Pontificus Pererius &
Tostatus arrsserunt. Verum utuc
haec ita habeant, nec nostri sit insti-
tuti varias sententias rimari vel dis-
8
cutere, ex occasionectamen tutissi-
mam seqvuti viam, s statuimus sab-
bathumiqva institutienebi atque ob*
servationem, a rerum primordio
ortum ducere, scripturae s. moti
inexpugnabili! consenlu. i sic Gen.
2; .j/ dicitur; DEUs ; septimo die non
lolura r quievisse ,ab:.omni opere,
sed etiam j sanctificasse eundem_.,
cujus vocis significatio supra inno-
tuit. Quaequam adeo Judaei non
solum, sed plurimi quoque Christi-
anorum propugnent, Mosis demum
tempore sabbathnm indictum at-
que ; observatum fuisses contrarium
tamen scripturae evincunt testimo-
nia perspicua, Etenim Exod. 20.1.
DEUs sin praecepto decalogi tertio,
übi praecepit sanctificationem sab-
barhi, respicit ad primam ejus or
dinationem his verbis: DEUs enim
jex diebus coelum & terram £5 omnia q\>a
in eis simi secit, (5 requievit sdietsipti|
mo etque\ benedixit I& sanctura eumu
secit. In legis quoqve Mosaicae pro-
9
mulgatione repetitum hoc praece-
ptum proroplastis datum est, ldcir-
co notatu digna sunt verba in de-
calogo: Wemento st\>e recordare diei s.ib*
batbt ut ipsum (anttisices, quo innui-
turcommemoratio quaedam primae-
vae traditionis primis paremibus
factae, ut inserr Hospinianus de Orig.
Ftstor. Jud. Lib. 1. citante, Qvenst:
§. JV-
Ordine jam aggredimur Ju-
daeorum tam veterum quam mo*
dernorum sabbathi observationem,
quam primo excipit tempus prae-
parationis, Exod. 16. 6. dixir Jeho-
vah. Erit autetn moquoque die sexto
ut parent quod intulerint, boc t>ero die
futurum e(l duplum, stipra quam college-
rint quotidie, similiter versu 24. sab-
bathurn saustum Jebo\i£ est (ras, quod
coslari tjsetis coquite bodte, & quod tli-
xaturi essetis elixate. Hinc colii-
gunt Judaei, rebus omnibus neces-
sariis in sabbathum & sabbathi ho-
10
norem die sexto seu veneris pro-
videndurn esse, cibus Iaute apparan-
dus & mature coquendus, ut eo
hilarins sabbatho seriari possint_.
Etiam omnia quae praeparationi im-
pedimentii asserrent, diligentissime
evitarent. quare ultra tria millia-
ria die sexto prosicisci Judaeis ne-sas erat, ne longius iter eos impe-
direr, quo minus quisque tempesti-
ve domi sive in hospitio adesset
ob epulum adparandum sabbathi-
rum. Diversorium autem habe-
rent tali in loco, ubi copia rerurn
ad sabbathi celebrationem (pectan-
tiutn esiet, siquidem hilaritari quasi
immersi omnem tristitiam propel-
lerent. Die itaque Veneris ante_j
sabbathi ingressum dum sabbatho
comedenda coqvunt, a mulieri-
bus praepararur sarina ad conficio
endas piacentas; massam vero in-
divisam relinqvunt, qvae si tanta_.
fuerit» ut eam partiri necessum ha-
beant, altera pars mantili obtegi-
11
tur, »e altertiis or.i erubescat, pudorcm*
Dt suum vidcat, cjuod pujlrcma in sab*
batbi piacentis pr<eparttur , Buxt. pag.
295. nemo praterea nobihs dives
vel sapiens aegre serat in sabbarhi
honorem praparantibus anxihari,
quamvis centum ancillarum vel ser-
vorum millia alicui suermr, ipse e-
tiam herus iuis mambus aliqvid la-
borare tenetur,uti inTalmude tracta-
tudesabbathoFol. 119.& in tractacu
Kidduschim cap. 2. haberur Pmm
Rabh Chasdam olus rninure conci-
disle, doctissimum vero Rabbatn &
Rabh Josephum ligna secuisse,Rab-
bi siram ignem accendisse, Rabh
Nachmanem domum evernsie &
-totam mensie supellectilem praepa-
rasse &c. Nemo opus aliqvod sibi
persiciendum praesumerer, cui si-
nem anre vesperam haud posset
imponere. Epulas decoctas ac al-
satas sub ingressum sabbarhi sor-
naci caletactae ingerunt, qvo ser-
12
cu!a calida rumqve delicatiora re-
servarenrur, eodemque die in bal»
neariis sordes abluunt, etsi non to-
tum corpus, ad minimum tamen
faciem aqva calida lavant nec non
manus & pedes. Viri capilloston-
dent, mulieres crines pectunt,a-
pte & eleganter concmnant, un-
gves qvo cunque die veneris prae-
secant singulari cum (uperstitione>
incipientes a sinistra, digiti annu-
larb urigvem primo, hinc secun-
di sive indicis, postea auricularis
demunt, deinde medii digiti tol-
lunr, tandem pollicis insecant; si-
gnum memoriale hujus ordinis in
sinistra manu est NJTtsl. In dex-
tra ordiuntur a digito 2. sive in-
dice hujus signum est Ex.
trema vero ungvitim praesecta_,,
cum religione reservanda; Existi-
mant enim ea contempta in dia-
boli venire pocestatero, eumque his
qvasi mediis venesici! abuti. Haec
omnia adstruunt ex loco supra ci.
13
sato, die (exto praeparabunt
Exod. 16. 6. Lustrum qvisque a-
cutum reddet, minus apte innixus
fundamento Exod. 16. 5. r>N 1^2M
Interpretantur haec verba, & prae-
parabunt cultrum, voce nimirum
r,N intelJecta provomere vel cultro
aratri ut Je(. 2: 4: & alibi cum lon-
ge aliter ibi significare non igno-
rent Irem ex Jobi /. 24. & sdcs,
ql>od pxx erit in tabernaiulo tuo (s
domum ttiAm curabis. Hinc Rabbini
colligunr, si hebes fuerit culteiL.,
adeo ut cibos dissecare non possit,
Duilam pacem esie in mensa, nec
domum bene curaram esse Clar.
Buxt. Vestes sabbathinae ante in-
gressum sabbathi bene perqviren-
dae, ne ex incuria sccdum qvidpi-
am sabbatho illis adhaereat. His
in honoremsabbathi indutis,omnes
pro facultate exornantur, secun-
dum Esa: ys. y. W3D1 & bonora-
bis eum, qvomodo? ne vestimen-
tum tuum sabbathinum sic sicut_.
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vestimentum ruum prosanum vel
qvoridianum. Ea de causa Judaei
ditiores vestimenta culcui sabbathi-
no destinata induunr. Instante jam
sabbathi ingressu, sternicur mensa,
linteamine aibo, apponunrur marxi-
sta, orbes, pocula, sublellia adhiben-
tur. Panes mensae imponunt duos,
eam ob causam quod Ifraelitae olirn
ad mandatum Divinum die Vene-
ris duplum manna collegerint, hi
scilcer panes alii mvolvuntur linte-
amine ne igmminiam sttam Vtni causa
videat, nam vini consecratio priut antc
pants consecrationem fieri solet, dicit •
Leusdenms. Ar ClarisI: Buxr. ait
in svn. Jud, hoc fieri in memori-
ae» Mannae quod ita descendit ut
rore obvolutum fuerit. Hodie Judaei
ptr /Fdituum sabbarhum annunci-
snt. qvi Teste Buxt. syn. J cap. 10.
cssienmit & proclamat ur singuii a
labore cessenr ad ingressum (po sae
st. e. diei sabbathi instar formosae
15sponsae accelerantis, atqve sic o-
mnia ea quae ad sabbathi
faciunt toro die sexto licitum essc
peragere, a meridie vero usque ad
vesperam siveinitiumsabbathi pro-
sani diei labores agere non Iicet_,
neque pro mercede qvidem.
§. V.
Finito tempore praeparationis
sabbathum inchoant a vespera per-
durans ad vesperam secundum di-
ctum Lev. Z2. a vespera usrste advesperam celebratote cessationetn bestram,
in qvo initio determinando aucto-
res non conveniunr. Qvidam cen-
sent suisse horam sextam pomeri-
dianam, Qvoniam vero Judaei va-
rie vocem vesperae accipiunr, ini-
tium ac sinis sabbathi firmiter
statui neqveunt. Plurimi tamen scri-
ptorum Veterum, terminurn illum
ponunt circa solis occasum, dum
aliqvantum diei adhuc superest, &
soi montium ac arborum cacumi-
16
na occupare incipit; ve! ut Qyenst.
Cum Phoebus adhuc Jplendorem altqVem
in nubibus reliquit, unde tempus illud,
siatium inter vesieram (s vesijoeratn lucis
silet appellari. sabbathum cum auspi-
cantur primo se ad synagogam con-
serunt, precibus atque, lectionibus
vacantes his ad sinem perductis
sabbathum felix sibi invicem pre-
cantur, mox in holpitium reversi
ad mensam properant,- primas Epu-
las sabbachinas aggredientes, inter
qvasut plurimum usiratum est sal,si-
mulqve duo panes & v Cyathus vino
repletus-. Hunc Paresifamilias mani-
bus arripiens sabbathum consecrat:
dicens; CTDWI virwnm»
h. e. IDie j'exta perfixi Jsiunt : coeli
(s terra & omnis exercitus t comple-
tit enim 'DEUs die Jeptimo opus sisum.
q\>od secerat, (s reqvieVit die Jcptirno
ah untVerso opere qVod patraverat , (s
benedixit diei septimo (s santtificaVit |
illum- His addit patesfamilias,*at*‘.
tendite precationi Domini mei Rahbini ,
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hoc modo ut reliqvi excusentur,
quasi sc ipsi orassenr. Ulterius pe-
rorans dicit: Benedictus tu Domine
DEUs noster, totius mundi Domine, cs))i
Ivt/s frustum crcasir. Bened/stus tu Do-
mine DEUs mfler, totius muncli Domi-
ne, tjui nos praceptis tuis /an£lificastiy
nobis JanCum dedisti sabbatbum, (sit)
beneplacito ($ mistricordia tua nobis b&-
redjtarium rehcjuijli, ut memoriale o-
perum creationis: principium enim est
conpregationis santiorum, es exilus ex
Aigypto monumentum, tu emm nos ele-
gisti & sunsiificasti inter omnes nationes,
nobis sanBnm tuum sabbatbum in beni-
gnitate hareditatem reliisuisti , Benedi-
ctus tu Donine cjui sabbatbum sancltsi-
casti. Hisce dictis, caereris omni-
bus cyathum porrigit postquam i-
pse degusiaverar. Vino aurero de-
stituti Judaei cerevisia vtuntur, eam-
qve in usum eundem consecrans;
interea dum haec peragit octilis
defixis cardelas sabbarhmas aspi-
cir, quas seminae in ingressu sab-
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barhi accenduns, quibus sabbathum
a diebus' profestis chshngvitur. A
mulieribus necessario accenduntur,
ea cum superstitione, quod irpan-
Eva verberibus excepisset A-
dam de fructu vetito comedere ab-
nuentem, ille vero morem gerens
calamitatem excitavit, acqve lucem
splendissimam extinxit. Ea quoque
de caula illis hoc munus quocun-
que velpere sabbathino obeundum
incumbit, sin minus, statuunt ju-
daei soeminis tribus de causis par-
tum inserre mortem: quU mn /atis
caut£ suerunt tirca irnpuritatem suam
tnenstruam, circa placentatn sarinaceam
(scirca accenstonim luccrn£s Buxc. syn.
Jud. Ur ad scopum redeamus, he~
rus deinde panes dnos lmteamine
obvolutos promit, ac precibus sub-
junctis cultello eos dispertit, quam-
vis diebus prosanis precationibus
haec partitio praemitratur .Nunc ve-
ro illico dicir rWG Cum
Dominorum (sRabbinorum rneorum bo-
19
na venia , 'lenedlßustu Domine DEUs
nofler - totius mundi Domine stui panem
e • terra produxisti Or/ich, • Chaj. num,
274. 'Hinc partem pani inseriori
abseissararupse comedit, reliqvum
aliis assidesitibus -communicat; 1 pcstccenars» - precibus ac cantiunculis
vacant’ aliqiiandiu-Ttandem lectum
petentes somno obruti, securi ob-
dormiunt. snrnoi3s2 ni .ssmintir
$. KkttiPk mendistsi
"pq Postero mane in multam lu-
cem .dormiunt} qvam ceremoniam
Judaei callide ut ,] solent collegerunt
ex Num. . 28. übi agitur ,de oblatio-
nibus quotidianis, & dicitur V "ips
mane j sed in septimi diei, sabbathi
sc. oblatione, rostri DT'3 in die sabbathi,
qvo indicari volunt, oblationes quo-
tidianas summo . mane - consecratas i
dii’: autem - sabbathi diutius Lexpe-
ctatum I erat; atque in lucem claram
dilatum, ,; Induta veste sabbathina
ad preces matutinas se conserunt in
20
schola celebrandas, idqve ad tem-
pus prandii scilicet, horam, sextam
sive nostram duodecimam, siquidem
/ jejunium & preces ulterius produ-
cerer est prohibitum ,■ uti Rabbini
more suo offendunt v ex. voce ipy,
hinc; cum absin qvae sex signifi-
car,'eo ajunt implicite.innui non ul-
tra meridiem esie disserendum je-
junium. In sacrorum auspicanp;
ne, legis librum ex, arca promunt
Tectionem unam legentes, tota si-
quidem lex 'in qvmqvaginta pa-
raschaas divisa est; & unam qvan-
qve dividunt in septem ; lectiones,
ad quas recitandas viri' septem pe-
culiares leguntur.- Observandum ta-
men interdum r' plures Ii interdum
pauciores ad hanc praedicationem
adhiberi pro varietate scilicet? Fe-
storum, 1 ut' qvo solennior est dies/
eo plures fint praelectores. Hac le-
ctione finita, praelegunt 1 aliqvid e
Prophetis, inde ' autem hic mos in- '
valuit, qvod cum priscis temporii
21
bus illis erat illscitum in scholis
Mosen legere, istius lectionis loco
sectionem sinfflem Prophericam, le-
gi Mcssaicas congruam legerunt.,.
De bae lectione memoratur Act.
cap. 19. 27. g?i enim habitabant in
Jeru/alem &Principes torim bunc igno-
rantes, & Voces Prophetarum, cjt>£ per
omne sabbatbnm leguntur. similiter
Act. 15, 21. Moses enim ab atatibus
antiquis oppidatim habet, qui tpsums
prtdicent, qVusn in synagogis per sin-
gul/t sabbatha legatur. Hinc ccetui be-
nedicirur, extensis manibns. His ri-
tibus precationem pro Magistratu
ejusdem regionis subjungunt: uc
DEUs Clementissimus illi pacem
& tranqvillitarem largiri, prolptri-
tate eum dignari atqve imperium
ejns adaugere velit, juxta essatum
divinnm Jer. 29. 7. (3 q\)&ritc pacem
avitatis, ad cjuam dernigrare sect i>os, (s
erate pro illa ad Dowirium qvoniam in
paceilltns Vobis paxent. ultirr o iacrasi»
niuntur benedictione illis usitata.
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2. t| '• $. VII. .sKii- t&d
v.:iQl Absolutis ita precibus matuti-
nis, ad prandium qvisqye properat,
qvibus epulis ■•eodem-; ve-
Ipere celebratisssialiqvaritulujri] stu-
dere &sin sacris,libris legere iDEO
gratum esse, ex Rabbinorum : prae-
scripto colligunt. Appropinq.vante
jam tempore tertii epuli sabbachini,
qvando oblatione velpertssian\pera-
gent,nn3D Mincha apellant,ad syna-
gogam seructus recipiunt ac preces
vespertinas celebrant,| his peractis,
illico tertium cibum, & ultimum sive
merendae sabbatho adhuc : duran-
te aggrediuntur ,;qvam mella-
tionem illis temporis ; angustia in-
tercipit, ut vel parum comedere li-
cear, siqvidem| benedictione < sabba-
tho erit valedicendum,'nec ■tara lau-
te fruutur.epsilo hoc tertio, {cum se-
re
{|omnia g delicatiora sercula sub
prandio' devorarint, - nunc vero ut
plurimum bellariis &. fructibus u-






vel dapes vel Ceremoniae reqvirun-
tur. Haec tria convivia illis sunt ne-
cessitatis summae, ut prolixe deillis
in Talmude agitur Docente Buxt.
Et sicus Judaei huic sabbatho ali-
qvid de die Veneris in ingressu con~
cedunt ingratiam animarum impie
desunctorum, qvorum animae (ut il-
lis placet) ex inseris vel purgathar-
terio ad sabbathi qvietem qvoqve
veniant, ita ut qvampctmum* in
synagoga cantiunculae svavissime_,
exaudiunrur, mox animae ex in-
serno avolantes aqvis proximis
se submergant, pauiuiumqve refri-
gerentur, qvare Rabbini prohibue-
re eodem tempore aqvam hauri-
re, ne animis perditis refrigerium_.
minuatur: ita etiam in sabbathi e-
xitu mter vesperam & noctem e-
rat interdictum tam bibere aquam
quam eam frigidam haurire, quo-
niam animae tutn jam jam ad inse-
ros reversurae in supersicie aqvae se
contineant. Hinc natus canon Rab-
24I
binorum? sjhlicunque in sahbatho 'in*
ter l vesperarh'. (s noctem bibit aquam, pe-
rinde facit ac siltri tuos:sioliaret. Fe-
runt etiam Angelum ;idesie tan|
qsiarri praeconem, tam abitum quam
reditum his animabus indicantem,
qvae 1 omnia temeraria ssint & sa-
crae paginae plane adversae Esa:66.
24. Nocturno tempore tandem con-
veniunt ■ Judaei, Psailenres modulisex Tua opinione svavissimis, qvibus
cantionibus mentionem Eliae immi-
{cent,' Lo ;etiam scripturae legunt
illius adventum indicantia imprimis
Malae!): 4. übi promittit; DEUs se
Eliam missurum, qvod vaticinium
perversum in sensum rorqvent,& in-
terpretantur de Elia in coelum subla-
to 2. Reg. 2. Cum ipse tamen Clinctus
hoc sigmentum everrar Matth. 11.14.
Mar 9.V.19. Angel.Gab.Lnc.i. v.17.
Matth.' 17. ii* Cum autem Cantile-
nam, cujus initiii est *d?o Benedicite
;cantantjsoeminaeceilerimo cursu per.
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gunt ad puteos us aqvam exhauri-
ant, perlvasum enim iibi habent_,
MaraPuteum ex qvo Kraelitcemde-
serro bssierunt Exod. 15. in Mare
Tyberiadis se essundere, atqve ex
eodem inari sub exitum sabbathi in
omnes pureos labi, ira ut si mulie-
rem quan Jam eodem momento a-
quam e (uo purto haurire conrin-
geres, ipsa illa aqva anridotum so-
rer, qvod vel lepra insectum homi-
nemsanaret, si modo gutruiam de-
gustarer. Ulnmo sabbarho sinern
imponunr Ceremonits qvae ad dis-
scessum vergunr, & {eqvenrem di-
terminant septirnanam novam_,,
quas habdalah vocant grares
JDEO osserendo, pro singulari con~
servarione circa observacionern sab-
bathi sibi debiti. separationem hanc
Praecentor qvidam pubhce in sy-
nagoga peragir proprer pauperes,
qvi hoc ipsi ob inopiam persicere
neqveuns. Artamen ornnes parres
familias, qvibus tacukas hosce ri-
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tus peragendi fuerit qviqve in iua
domo id faciunt, cujus descriptio-
riem vid in syn. Jud»|Buxt.p. 339. seq.
§. VIII.
Feriabansur vereres Hebraei ad
tenorem mandati Divini die septi-
mo, a prosanis, (ervilibus & civili-
bus operibus abstinentes, quo ma-
gis idonei essent cultui Divino in-
stituendo, illis enim prohibitum e-
rat ligna colligere Num: 15.31. i-
gnem accendere Exod. 35. z. arare
& metere Exod. 34. 21. onera por-
tare <sc vehere Neh: 13.15. 17. Jer.
17. 12. Commercia emtionis &
venditionis exercere Neh: 10.32.
Neqve mortuum sepelire licitum_.
erat ipsis, idcirco JEsU Cruci-
fixi corpus mortuum de cruce_j
die veneris lustulere, siqvidem se-
quenti die sabbathi terrae manda-
ri neqvivit Joh. 19. zi. Hinc nata
regula Hebraeornm; Omne opm pro-
hibetur in sabbatbo nisi sit pro anima.
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Quantum vero ad sanctificationem
sabhathi respe&u primaeva insti-
tutionis, Judaa novitii muka de suo
prseceptis DEI addiderunr, ita
Dies seprimus cum a veteribus turn
modernis Judaeis
colatur, qui nulio legis Mosaicaein-
niruntur fundamento, sed ex mente
6c expositione Rabbinornm, quam
plurima sibi praesumunt facienda,
qvT nunqvam mandata sunr. Qva;
vero prohibira, illis tamen molesta,
subtiliter Rabbini sibi in majorem
licentiam cxpoluere. sic DEUs
severissime prohibuir sabbatho i-
ter aliqvod sisscipere Exod. 16.29.
dicens manete quisquc in loro suo , »s
exeat ullus de toco sio die septimo h. e.
ex urbe sua operis alicujus prosani per-
sicietidi c.vtsa , Exponente Qvenst.
cem omnes vel in synagoga vel
domi (e continere debuerinr, Ju-
dTi tamen posteriores spasium
qvoddam sibi elegerunt, sab.r
batho, exrra urbem, consicere-,,
28
illaesb cultn sabbathico, possbnt»
Ex dicto enim Lev. 23: 3. die septi-
mo erit sabbathum cefflitionis con-
•vocatio sansla, Conseqventiam de-
ducunt - si locus sacer adeundus
est, necessum eriam est e loco mo-
veri. Dubiura autem decidere_>,
ssatuendo sibi iicitumpesse sabba-
tho irer semihorae persicere, led
dum cernerent hoc nimis parvum
esse, illud extenderunt Rabbini ad
certum viae spatium qvod Act. 1.
ji. vocatur 2es|3«ra, qvae di-
stantia erat inter montem Oiiveti
& Hierosol. Erar vero ex Rabbi-
norum senrenria bis mille cubito-
rum seu passuurn mediocrinm, qvi
milliare circiter constiruunt Irali-
cum, qvem terminum deducunt_,
ex. Josuae 3: 4. ubi DEUs dicit:
vertmtamen longinqbnm syatiurn t(io
inter vos (s tam sc. arcam soederis,
q\>ast bis mille cubitornm notx menjurdi.
verum ut varie de hac mensura
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lentiunt Anctores, ira nec de limi-
te itineris sabbathici inter Chri-
itianos atqve Judaeos convectio.
Jesuita sanctius dicis: Jj)bantum
dpatii in salbathis , pcdibus Jttdco per
legem consicere liceret; incerturn esl (s
ipsis adco Hsibrtornm Magislris, anti-
csoii etiani tcrnporibus ignatum->»
§. IX.
Unicum ex frivolis Jndaeorum
opinionibussi addamus, haudingra-
tum sore existimamus, Cum enim
DEUs tam in lege Mosis qvam Pro-
phetarum scripcis mandavit die sab-
bathiqviescere; hinc interRabbinos
acerrima orta est pugsia, qvidnatn
licirum qvidque illicirum sabbarho
sacere fuerit;ita ut in Talrnude
ea de re inveniatur prolixe valde
disputatum. Ec qvum DEUs in
lege praecepi t, non solum homi-
nes (ed etiam jumenta ab opere
abstinere, temporum Iapsu, cultus




nam 1 tondere &'• (picas vellere e-
rat ; interdictum • ' Hincr ’PHaristei
discipulos Christi "reprehenderunt
sami suae remedium ■ qvaerentes, &plurima commenti sunt, ut qvae
prohibita ordine posita triginta.,
novem vide inrPhil- Mixta Claris:
Leusd. ; , 'Atque sio
.
gens illa IDEI
; peculium; atque Deo consecrata, tam
soeda superstitibne est .insecta.' Deus
etenim ex * jiistb suo !/Jucicio ; ob'TM.t • .-r '!■ '.‘jyss.ssv.r.te; ?•lummitm v ingrati ‘animi virium,
qvod nullos • Prophetas: : amplius
• >(ii-' mat ii» is*t - .jr " • *r *t- -saudire vellent Judaei, sed eos per-
seqvuci sunt, in mentem qvasi
reprobam ipsos tradidit. Commo-
ntfactiones ad poenitentiam floccijtji)u>t i yXiluio vj ■ s-m • •pendebant, ut
.
scriptum est, Neh;
•* • 1 i _iv.l /: st ? ■ l */• ■ r-sj, /tplsili9., ■?/. Ita rebelles facti, desuerunt a te.minui, r/ • i(s abjecerant legem tuam post tergum
, lUq-o, »jii jilsyA; • trimiA 1suum (s occiderunt Prophetas t tuos , ast•'/."jlii.J
, UjQstl itil)eos eontejlantes, conabantur ad te re
■*' t» I _»£ i*} l 'Jli Ii< t Illi <I i sti7<« I/ ii»V
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dncere, denique affectrunt te contumt-
magnis. & Jer. 2. 29. conqveri-
tur DEUs dicens: Vos omne< dtsi-
cientcs rebellastis in nte, in vAnum
percuffl sihot Vestros, eruditionem non
acceperunt: tonsnmsit gladiusvcsler Pro-
phetM Vestros tanqpaini leo intersector.
qvid ergo coramodius modernis
luduaeis adaptari potest, qvam es-
satum! jehovae Esa: 1. iz. dicentis;
Ne pergitotc osserre muntu ymnitatis,
suffitus abominationi esl mibi; nabilanio
(s sabuatho conbocando conbocat/onem,
non posstm serre iniq\Htatem, neque
interdicti dic, noUlunia vestra & sla-
tw serias Vestrss odit anima mea,
w/Ai hboriosx, desessus (um serendo'
§. X.
Expeditis ita breviter qvae ad
descripcionem ceremoniarum Ju-
daicarumin sanctificatione sabbathi
perrincre videntur, <jam colopho-
nis loco adjiciemus paucissima de
sabbatho Christianorum (eu die Do.
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minica, dicitur xvpia.y*i
cv avjtj etpasscvsgi \vpicVy qvia Do-
mmus ea die resurrexir. Aucto-
res eam voc3nt qva-
si resurrectiosie consecraram, ?--- /3«.
<ri>\ida. toj» Tm<r£v tcop yuls&v^
h.e.Reginam&principern omniutn
dierum m qvo & vita nostra exor-
ta & morris in Cbristo victoria sa-
ct-a, Ignat: Epist. 5. ad Magnes:
Non imrnosamur dsscussioni illi,
qvo jure Novi Ttstamenti sabba-
thtim in diem solis sic translatum,
cumnon nostrum sedThcologorum
sir negorium id rimari: suffidrt no-
bisnovitle murarionem sa&am ab
Apostoiis, ira ut antiqvissima sic o-
mniumfestivitatum Chrissianorum.
Nam Primirivae Ecclesias Aposto-
licae solernnirares valde pauca e-
rant. Qvamvisenimprirnaevi Chri.
stiani verbi audiru, precibus ac
sacrarrenrorum usu exhibuerunt
DEO indesessum eumque qvotidi-
anum sere cultura; tamen Aucto-
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rum sidedignissimorum monumen-
ta probanr, Christianos tres festi-
vitates seculo primo ad Trajani
rempora, non plures celebrasse, sc.
Diem Domioicara, Pascha & Pen-
tecocten. Haecquetriaranturnmodo
sesta ad Constantini Magni impe-
rium, (ecultmi scilicet qvartum ex-
clusive retinuerunt lapiu vero tera-
porum lolennitates plures usu rece-
prce sunt. Augustinus Epist. 118.
suo tempore riientionem facit Pas-
sionis Domini, Resurrectionis, A-
scensionis in coctum & Essusionis
spiritus s. e cecto in Apostolos.
Diem aurem Dominicam seu sab-
bathurn Christianorum a die septi-
mo translarum esse in primam,
ob mtrr.onam Resurrectionis Chri-
sti ut aJ)a<ptpevy communis est sen-
tentia: Qvare Augustinus dicit_.
Epist. 119 Dies Dominicus Chrijtia-
nn Resiirreclione Domini dcchraltts est,
(s ex illa coepit halere festivitatem
juam. similiter in constitutioni-
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bus sub nomine Apostolorum divul-
gatis leguntur haec : sMathum est
natur condit* monumentum, dies Do-
'
rninicw Kesurr eBionis , ceu nO3 dotet
tyyensledt. ■ Qyamvis Apostoli au-
gescente Ecdesia, necessario & ex
praecepto non astricti suerint cultui
sabbathico Judaeorum,- post Chri-
•- ssum ’• exhibitum V qui fuit corpus
respectu umbrae illud repraesentan-
tis, uri ex libertate Christiana ab-
rogatio ejus probatur Gal. 4. übi
Paulus dicit : Dies oh[ergatis tsmehses,
tempora & annor, metuo de Vobis ne fru-
slrd laboraverim erga vos: ad tempus
tamen simul cum Judaeis sabbathu
ut Jestunv celebrarunt, ea de cau-
sa, qvod in Ecdesia Christiana-,
plantanda > si protinus omnes ce-
remonias Judaicas nuitassent,
facile non potuissenreos paulatirri
ad sidem Christi allicere nam hac
sacrorum' similitudine eos facilius
lucrari potuerunt. Ita Act. 15. 14«
41. legitur Chnstianos cum ' Ju-
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daeis synagogas sabbatho intraste
de rebus divinis disserendi graria,
ira & iidem cum Christianis Die-
bus Dominicissacra peragebant,sic
Act:2o. Paulus .sabbatum Christi-
anorum ct>lebravit:cvxT^
h. e. prima sabbathorum uc
exponit Evangelista Marcus cap.
16. 2. 9. Eadem prima die sabba-
thorum corigregatis discipulis ad
frangendum Panem disputabar cum
eisi qvare fri.stra hic allaboranc
Pontificii qvidam, Beliarm. Cor-
nelius a lapide aliique, probare,
Diem solis sive prirnam htbdoma-
dis, non in Judxorum sabbathi lo-
cum institusum, mulro minuscul-
tui Divino consecratum esse au.
ctoritate Apoflolica, sed introducti-
one Eccltsiastica. cum tamen Act;
20. constat expresse dssdpulos e»
th\ uix, x«/3/3«rwt h.e. prima sab"
bathorum convenisse ad frangen-
dum panem, & in noctem supinamusque concionem Apostolicam sive
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Paulinam ausciileassie. similiter Es-
serus Harm. Evange. capi; 119. di-
cit; Negemus qvod mutatio ' sabbathi
in diem Dominicum proPeniat ab Ec-
cie(ia Apostoli qvos Christus' suo lo-
co : constituit Doctores orbis &
imprimis gentium, & qvos nos me-
rito seqvimur',-hanc mutationem
introiuxerunt_. ■ - i •
ss?u^-tcslsisiqi s. XI. tnubnugncit
Post Apostolorum tempora..
Christiani r omnes hanc mutatio-
nem retinuerunt, aeque loco se-
ptimi, i diem primum'cultui divino
destinatum, ideoqj huncin diem eo-
dem conventus'Ecclesiasticos cele-
brant. Beatus Doct. Qyenst. ex Ju*
stino Martyre Antiq:Bibl. :demon-
strat, ovibus sacris actibus hujus diei
sanctificationem, peregerint prisei
& primi sideles, nempe ItElione facti
textus Prophetici aut Apoflolici
, concione
precibus , oblatione panis (sPini, oblato-
rum conjectatione, communione > prasen -
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tibtu sasta alsintibllt Mtsla, deni-
que Elemosjnx Collestione. Ab ornni
opere lerviii ac prcslano abstinei
banr. Qvamvis Caesar Constan-
sinus opera qvaedam. rusticationis
die Dominico facienda permisit»
qvae sine dispendio omicti non po-
tuerunt, vel in diem crastinum dis-
serri; verum ilia licentia postmo-
dum est abrogara, siqvidem sub
praerexru necessitatis mulras acti-
ones expediverunt qvibus sabba*
thura ternere prosanarunr. Lon-
gius progredi vires ingenit ac tem*
poris angustia vetans, surnmo-
pere vero a Benev» Lect. conten-
do, uc h$c qvae brevi ac sim-
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Esl DEUs ille bonus, qui stans super> aethera summus,
septima dum cunctas iustranc lampade
/- teras
Orta dies, se rite colendum lege jubebat.
Ut bos Ut servus, recreant sle, membra
i Qvicte i
Jmperat& pariter cultumde pcctore puro,
Jud;sis lex lata suit, niortcmc]; minatur,
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